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BAB VI 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan data hasil penelitian tentang “Pengaruh 
Bermain lempar tangkap bola terhadap Koordinasi mata dan tangan 
anak pada anak di TK Dharma Wanita Gempolan Pakel Tulungagung”  
penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Ada pengaruh signifikan pada bermain lempar tangkap bola terhadap  
Koordinasi mata dan tangan pada anak di TK Dharma Wanita 
Gempolan Tahun Ajaran 2017/2018.  
2. Besarnya Pengaruh  dan peningkatannya bermain lempar tangkap bola 
terhadap koordinasi mata dan tangan pada anak di kelompok  B TK 
Dharma Wanita Gempolan terhitung besaran pengaruh dan 
peningkatannya sejumlah 58 %. 
 
B. Saran  
Demi progresivitas  dan keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran 
agar meningkatkan mutu pendidikan, maka penulis memberikan saran sebagai 
berikut: 
1. Bagi Sekolah  
Sekolah sebagai tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar 
hendaknya  menyediakan sarana dan prasarana yang bisa menunjang 
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peserta didiknya dalam proses belajar mengajar. Adanya permainan 
lempar tangkap bola yang terbukti lebih efektif untuk meningkatkan 
motorik anak , diharapkan kepala sekolah dapat membuat kebijakan yang 
dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan motorik, 
khususnya koordinasi mata dan tangan. 
2. Bagi Guru  
               Memberikan masukan yang dapat memotivasi dalam 
memberikan kegiatan pembelajaran melalui bermain dan sebagai bahan 
evaluasi serta arujukan dalam meningkatkan proses pembelajaran 
pendidikan anak usia dini. 
3. Bagi kepala sekolah 
            Memberikan informasi dalam mengembangkan sarana dan 
prasarana yang memadai dalam menunjang proses kegiatan belajar 
mengajar di taman kanak- kanak. 
4. Bagi Peneliti Lain 
Agar dimasa yang akan datang dapat dilakukan penelitian yang 
semakin mendetail terhadap  permainan lempar tangkap bola ini, maka 
sebaiknya peneliti yang akan datang menyusun rancangan penelitian 
secara lebih bervariasi dipandang dari disiplin ilmu. Serta penelitian ini 
dapat digunakan sebagai studi perbandingan bagi peneliti lain yang 
relavan dengan pembahasan tentang pengaruh bermain lempar tangkap 
bola terhadap koordinasi mata dan tangan anak. 
